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には、長期もしくは短期の留学を 3 分の 2 以上の学生が経験する。 




２ 日本学科の 1年間 
 
ヤギェロン大学は 1364 年創設。14 世紀から 16 世紀まで続いたヤギェロン王朝と深い繋がり












以下、2013 年／2014 年に行われた日本学科の主要な出来事についてあげてみる5。 
 
□2013 年 10 月～12 月 特別講義 
客員教授として平安文学と漢文学専門の渡辺秀夫教授（信州大学名誉教授）を招聘した。学士

































































































































1 「総力特集 シベリアからの奇跡の救出劇 ポーランド孤児を救え！」（株式会社ＰＨＰ研究所、2014 年
2 月発行）。 
2 近年、ヤギェロン大学日本学科についてまとめたものに、Romuald Huszcza. 2012. Japonistyka 
jagiellońska – studia uniwersyteckie i ich naukowe fundamenty [‘Jagiellonian Japanology – university 
studies and their scholarly foundations’]. — Japonia w Polsce: W 90. rocznicę nawiązania stosunków 
oficjalnych między Polską i Japonią. Edited by Beata Kubiak Ho-Chi. Warszawa: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 465–476 ページがある。 
3 正式名称は「日本・中国学科」だが、中国語は選択授業であり、中国に関する科目も少ないため、主と
する学問は日本学である。本論では「日本学科」という名称で統一した。 
4 日本学科の歴史については、Aleksandra Szczechla. 2011. Japonistyka w Instytucie Filologii Orientalnej 
– badania, studia, studenci [‘Japanology within the Institute of Oriental Philology – research, studies, 
and students’]. — Orientalia commemorativa. Edited by Lidia Sudyka. Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 53–59 ページ。 
5 学年度は 10 月新学期から 6 月学期末までである。 
6 Kōji Morita 森田耕司. 2009. ヤギェロン大学日本学科の教育・研究動向に関する若干の覚書（過去 20 年
間に提出された学位論文を振り返って）．— Civilisation of evolution, civilisation of revolution: 
Metamorphoses in Japan 1900–2000. Edited by Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Meyer, Kōji Morita. 
Kraków: Museum Manggha, 141–152 ページ。 




8 現代日本文学演習〈通年〉では、修士課程 2 年を対象にして近代から現代までの数十本の短篇小説を読
む。夏目漱石、芥川龍之介、島崎藤村、谷崎潤一郎、三島由紀夫、中島敦、堀辰雄、大岡昇平、坂口安吾、






委員会「雙松通訊 Vol.15」2011 年 7 月）に述べた。 
10 Manggha 日本美術技術センター（クラクフ）で、Lalka w kulturze i sztuce Japonii（日本文化と芸術の
人形）に関する連続講義が 2010 年・2011 年に行われ、私も Hina asobi w kulturze okresu Heian（平安時
代におけるひいな遊び）について現地語で講演した。 
